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  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะของผู้ท าบัญชีในภาคอุตสาหกรรม (2) เพ่ือ
ตรวจสอบความสอดคล้องของแบบจ าลองตัวบ่งชี้สมรรถนะของผู้ท าบัญชีในภาคอุตสาหกรรมที่พัฒนาขึ้นตาม
แนวคิดทฤษฎีกับข้อมูลเชิงประจักษ์  รูปแบบการวิจัยเป็นแบบผสมผสาน โดยการวิจัยเชิงคุณภาพได้ท าการ
สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่าน   เพ่ือศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้ท าบัญชีเพ่ือรองรับการ
เข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   การวิจัยเชิงปริมาณ  ได้ท าการส ารวจ ผู้ท าบัญชีในภาคอุตสาหกรรม  
จ านวน 186 ราย โดย ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการประมวลข้อมูลคือ 
สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอ้างอิง    ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 
80.6  มีอายุระหว่าง 26 – 35 ปี ร้อยละ 67.8  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 69.4 ประกอบวิชาชีพเป็น
ผู้ท าบัญชีร้อยละ 46.8   และการพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะของผู้ท าบัญชีในภาคอุตสาหกรรม มีจ านวน 3 ด้าน ได้แก่
ด้านความรู้  ด้านทักษะ  และด้านจรรยาบรรณ  โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความส าคัญอยู่ในระดับมากทุก
ด้าน   ผลจากการตรวจสอบความสอดคล้อง เมื่อผ่านเกณฑ์การประเมินความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
พบว่า มีค่าระดับความน่าจะเป็นของไคสแควร์ เท่ากับ .05    ค่าไคสแควร์สัมพัทธ์ เท่ากับ 1.03 ค่าดัชนีวัด
ระดับความสอดคล้อง เท่ากับ .96 และค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของการประมาณค่าความคลาดเคลื่อน 
เท่ากับ .04 
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  The objectives of this research are to (1) develop the industrial bookkeeper’s performance 
indicators (2) examine the consistency of the structural model between theoretical concepts and 
empirical data.  This research used mix research methodology in both qualitative and quantitative 
research. In-depth interview of 5 specialists was conducted to study the concept of performance 
of the bookkeeper for AEC. Then, 186 bookkeepers were interviewed by using questionnaires. The 
statistics used for analyzing data were descriptive statistics, inference statistics.   The result 
shows that most of professional accountants are female (80.6%), age between 26-35 years old 
(67.8%), undergraduate (69.4%), and a bookkeeper (46.8%). The significant performance indicators 
of the industrial bookkeeper are knowledge, skills and ethics.  The results of the consistency after 
assess the compliance with empirical data found that the probability level of chi-square is .05, 


























1. บทน า   
     ผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของไทย 
ตลอดจนแรงงานในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่จะต้องได้รับ
ผลกระทบ  จากการก้าว เข้ าสู่ การเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในปี  2558 ได้แก่ วิศวกร แพทย์ 
พยาบาล  นักบัญชี  นักส ารวจ  ทันตแพทย์  และผู้
ประกอบวิชาชีพสถาปนิก ผลจากการส ารวจความ
ต้องการก าลังคนในอนาคต จากภาคอุตสาหกรรมใน
ประ เทศ ไทย  14 กลุ่ ม อุ ตส าหกร รม  ส รุ ป ไ ด้ ว่ า
ภาคอุตสาหกรรมมีความต้องการก าลังคนเชิงคุณภาพที่
มีคุณลักษณะใน 3 ด้าน คือ 1) ความรู้และทักษะที่
จ าเป็น 2) ความรู้และทักษะวิชาชีพ และ 3) คุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณในการท างาน [1]   ดั ง นั้ น
สถาบันวิชาชีพต่างๆจึงต้องตระหนักถึงผลกระทบที่จะ
เกิดข้ึน  จ า ก ส ถ า น ก า ร ณ์ ดั ง ก ล่ า ว นี้ พ บ ว่ า 
ประสิทธิภาพในการบริหารงานของผู้บริหาร เป็นตัว
สะท้อนให้เห็นสภาวะทางเศรษฐกิจของธุรกิจและ     
ของประเทศ           สภาวิชาชีพบัญชี [2]  จึงมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเพ่ิม ความรอบรู้ ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญ ด้านบัญชี ให้กับผู้ปรกอบวิชาชีพบัญชี 
มากขึ้น เพ่ิมประสิทธิภาพที่รวดเร็วและทันเหตุการณ์ 
ดังนั้นตัวชี้วัดที่ส าคัญในด้านสมรรถนะของนักท าบัญชี 
จะเป็นการสร้างคุณภาพของงาน ความรับผิดชอบต่อ
ลูกค้า เพ่ือให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย  [3]   วิชาชีพบัญชี  (พระราชบัญญัติวิชาชีพ













วิชาชีพบัญชีในกลุ่ม ASEAN ร้อยละ 54 แสดงให้เห็นว่า
ร้อยละของความไม่พร้อมสูงถึง ร้อยละ 46 [4]   ใน
ภาวะปัจจุบันความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะและ
ประสิ ทธิ ภ าพที่ ดี นั้ น   ยั ง เป็ นที่ ข าดแคลนของ
ตลาดแรงงานและพบว่ายังไม่มีการวัดสมรรถนะที่
ชัดเจนดังเช่นผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี  ซึ่ งถ้า
สามารถสร้างตัวชี้วัดสมรรถนะที่ชัดเจนจะท าให้ทราบ
ถึงสมรรถนะนักบัญชีที่ตลาดแรงงานต้องการและสร้าง






  2.1  เพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะของผู้ท าบัญชีใน
ภาคอุตสาหกรรม 




3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 3.1 กระบวนการด าเนินการวิจัย 
เป็นการวิจัยประเภทการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed  
Model Research) โดยใช้ระเบียบวิธีศึกษาวิจัย 2 วิธี 
คือ  
 (1) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)ก่อน
การท าวิจัยเชิงปริมาณ ได้ท าการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-
Depth Interview) ผู้ทรงคุณวุฒิ  เพ่ือศึกษาแนวคิด
เกี่ยวกับการพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะของผู้ท าบัญชีใน
ภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการเข้าร่วมเศรษฐกิจ
อาเซียน การทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือท าการสร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูลในการวิจัย




เชิงปริมาณ (2) การวิจัยเชิงปริมาณ เป็นการวิจัยเชิง
ส ารวจ (survey research) วิธีการส ารวจที่ใช้ คือให้
ผู้ตอบแบบสอบถามกรอกแบบสอบถามด้วยตนเอง 
(self- administered questionnaire) 
  3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2.1 ในการวิจัยเชิงคุณภาพ มี ผู้ทรงคุณวุฒิ รวม
จ านวน 10 ท่านประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจบัญชี
(ส านักงานบัญชี )  3 ท่ านผู้อ านวยการฝ่ ายบัญชี   
สมุห์บัญชี ผู้จัดการฝ่ายบัญชี  จ านวน 3 ท่าน  ผู้ท า
บัญชี  2  ท่าน  และ นักวิชาการด้านการบัญชี จ านวน 
2 ท่าน  เพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะของผู้ท าบัญชีใน
ภาคอุตสาหกรรม 
  3.2.2 การวิจัยเชิงปริมาณ   
ประชากรการวิจัย คือ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในเขต
นิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก1 จ านวน 186 ราย 
 3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  3.3.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้ค าถามสัมภาษณ์
เชิงลึก 
  3.3.2การวิจัยเชิงปริมาณ 
ใช้แบบสอบถามที่กลุ่มตัวอย่างจะกรอกข้อมูลด้วย
ตนเอง  โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอนคือ 
ตอนที่  1  แบบสอบถามสถานภาพของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม (check list)   
ตอนที่ 2  แบบสอบถามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับตัว
บ่งชี้สมรรถนะของผู้ท าบัญชีในภาคอุตสาหกรรม 
ลักษณะเครื่องมือเป็นแบบมาตรประเมินค่า  (rating 
scale) โดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้หลักทาง
วิชาชีพบัญชี  ทักษะทางวิชาชีพ  จรรยาบรรณของผู้
ประกอบวิชาชีพ  ใช้มาตรวัดตัวแปรแบบ Interval 
Scale โดยใช้การประเมินค่า 5 ระดับ แบบ Likert 
Scale  
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการพัฒนาตัวบ่งชี้
สมรรถนะของผู้ท าบัญชีในภาคอุตสาหกรรม เพื่อรองรับ
การเข้าร่วมเศรษฐกิจอาเซียน 
 3.4 การหาคุณภาพของเครื่องมือ 
 1) การตรวจสอบความเที่ยงตรงแบบทดสอบ โดย
น าแบบสอบถามไปให้ผู้ เชี่ ยวชาญจ านวน 5 คน 
ตรวจสอบความถูกต้อง ให้ความครอบเนื้อหาและความ
สอดคล้อง  
 2) การหาคุณภาพของแบบทดสอบเป็นรายข้อ โดย
น าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
จริง จ านวน 30 ราย  เพ่ือวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น 
(reliability) ทั้งฉบับ โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์
แ อ ล ฟ า ข อ ง  Cronbach (Cronbach’s alpha 
coefficient)  
 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  
  3.5.1การวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา (content analysis) 
  3.5.2 การวิจัยเชิงปริมาณ  
 1) การวิ เคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้วิธีหา
ค่าความถ่ี (Frequency) แล้วสรุปออกมาเป็นค่าร้อยละ 
(Percentage)  ค่าเฉลี่ย (mean) ค่าเฉลี่ย (Mean :  ) 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : 
SD)  ข้อคิด เห็นและข้อเสนอแนะเ พ่ิมเติมใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหา 




  4.1 คุณลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
ร้อยละ 80.6  มีอายุระหว่าง 26 – 35 ปี ร้อยละ 67.8  
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 69.4 ประกอบ
วิชาชีพเป็นผู้ท าบัญชีร้อยละ 46.8  ประสบกาณ์ที่
เกี่ยวข้องกับงานด้านบัญชี 6 – 10 ปี ร้อยละ 43.5 
      4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความส าคัญของ
กา ร พัฒนาตั วบ่ ง ชี้ ส มร รถนะของผู้ ท าบั ญชี ใ น
ภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการเข้าร่วมเศรษฐกิจ
อาเซียน  พบว่าในภาพรวมของสมรรถนะด้านต่าง ๆ มี
ระดับความส าคัญมาก  ในด้านความรู้ทางการบัญชี  




การเงินและความรู้ที่เกี่ยวข้อง  อยู่ในระดับความส าคัญ
มากมีค่าเฉลี่ย 3.92 ด้านความรู้ทางองค์กรและธุรกิจ มี
ระดับความส าคัญมาก  ค่าเฉลี่ย 3.57  ด้านความรู้ทาง
เทคโลโลยีสารสนเทศ มีระดับความส าคัญมาก  ค่าเฉลี่ย 
3.94   
 ด้านทักษะทางวิชาชีพ  ประกอบด้วยทักษะ
ทางปัญญา มีระดับความส าคัญระดับปานกลาง  
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.48  ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและ
หน้าที่งาน  มีความส าคัญอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย 
3.73  ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล  มีระดับ
ความส าคัญระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  3.88  ทักษะทาง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสารมีระดับ
ความส าคัญมาก  ค่าเฉลี่ย 4.00  ทักษะการบริหาร
องค์กรและการจัดการธุรกิจมีความส าคัญระดับมาก  
ค่าเฉลี่ย 3.77   
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ  ในด้าน
ความโปร่งใสมีระดับความส าคัญมาก  ค่าเฉลี่ย 4.25  
ด้านความเป็นอิสระ  มีระดับความส าคัญมาก  ค่าเฉลี่ย 
4.31  ด้านความเที่ยงธรรม  มีระดับความส าคัญมาก  
ค่าเฉลี่ย 4.40  ด้านความซื่อสัตย์สุจริต  มีระดับ
ความส าคัญมาก  ค่ า เฉลี่ ย  4 .47  ด้ านความรู้
ความสามารถ  มีระดับความส าคัญมาก ค่าเฉลี่ย 4.31  
ด้ านคว ามรั บผิ ดช อบต่ อผู้ รั บบริ ก า ร   มี ร ะดั บ
ความส าคัญมาก  ค่าเฉลี่ย 4.33  ด้านความรับผิดชอบ
ต่อผู้ถือหุ้น  มีระดับความส าคัญมาก  ค่าเฉลี่ย  4.22  
ด้ า นคว ามรั บ ผิ ด ช อบต่ อ เ พ่ื อน ร่ ว มอ าชี พแล ะ
จรรยาบรรณทั่วไป  มีระดับความส าคัญมาก  ค่าเฉลี่ย  
4.20    
        4.3 แบบจ าลองในการวิเคราะห์ตัวบ่งชี้สมรรถนะ
ของผู้ท าบัญชีในภาคอุตสาหกรรมแสดงโดยภาพ 1 และ











PM คือ สมรรถนะผู้ท าบัญช ี
KL คือ ด้านความรู ้
SK คือ ด้านทักษะ 
ET คือ ด้านจรรยาบรรณ 
 
 
ภาพที่ 1 การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะของผู้ท าบัญชีในภาคอุตสาหกรรม  เพ่ือรองรับการเข้าร่วมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ตามโปรแกรมที่ใช้ในการประมวลผล) 
 




    4.4 ผลจากการตรวจสอบความสอดคล้อง 
เมื่อผ่านเกณฑ์การประเมินความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์พบว่า   มีค่าระดับความ
น่าจะเป็นของไคสแควร์ เท่ากับ .05  ค่าไคส
แควร์สัมพัทธ์ เท่ากับ 1.03 ค่าดัชนีวัดระดับ
ความสอดคล้อง เท่ากับ .96 และค่าดัชนีรากของ
ค่าเฉลี่ยก าลังสองของการประมาณค่าความ
คลาดเคลื่อน เท่ากับ .04 
        4.5  สมรรถนะของผู้ท าบัญชีด้านความรู้ 
ประกอบด้วย ความรู้ทางองค์กรและธุรกิจ  ความ 
รู้ทางบัญชีการเงินและความรู้ที่เก่ียวข้อง  ความรู้ 
ทางสารสนเทศ  สมรรถนะผู้ท าบัญชีด้านทักษะ 
ประกอบด้วยทักษะวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่การงาน  
ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ทักษะทางปัญญา  
ทักษะการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร  
ทักษะการบริหารองค์กรและการจัดการธุรกิจ  สมรรถนะ
ผู้ท าบัญชีด้ านจรรยาบรรณประกอบด้วย   ความ
รับผิดชอบต่อผู้รับบริการ  ความซื่อสัตย์สุจริต  ความเป็น
อิสระความเที่ยงธรรม  ผู้ถือหุ้น  ความโปร่งใส  ความรู้
ความสามารถ  และจรรยาบรรณต่อเพ่ือนร่วมวิชาชีพ  
สมรรถนะของผู้ท าบัญชีในภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับ
การเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจึงเป็นดัง 









ภาพที่ 2 ผลการประมวลแบบจ าลอง  การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะของผู้ท าบัญชีในภาคอุตสาหกรรม   
เพ่ือรองรับการเข้าร่วมเศรษฐกิจอาเซียน  
 




5.  สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 








ภักดี [6]    ซึ่งถือว่าสมรรถนะที่องค์กรธุรกิจอุตสาหกรรม
ต้องการ ในด้านความรู้ทางวิชาชีพ  ความสัมพันธ์และ
ผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานโดยรวม










ผู้รับบริการ  สอดคล้องกับบุญรวย  นะเป๋า  [8]  ที่พบว่า
สมรรถนะตามหลักมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ  
ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ทั้ง 3 ด้านมีความสัมพันธ์
อยู่ในระดับค่อนข้างสูง  สมรรถนะด้านจรรยาบรรณของ
ผู้ท าบัญชีจะเน้นจรรยาบรรณในส่วนความรับผิดชอบต่อ
ผู้รับบริการ  ความซื่อสัตย์สุจริต  และสอดคล้องกับ





     จากผลการวิจัยในครั้งนี้จะเห็นได้ว่าในการเตรียม
ความพร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีนั้น  นอกเหนือจากต้องมีความรู้และทักษะที่
จ า เ ป็ น ส า ห รั บ วิ ช า ชี พ ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล้ ว  
จรรยาบรรณยังถือเป็นส่วนส าคัญมากโดยเฉพาะส่วนที่
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